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Wofford Glee Club 
1 
To Present Program 
Thetl.t)'•\*-WotrordColl~., - --- --- --
0 .... dub, u.dw dte dJ:ftd.lon or B T 
:;-'..;..= ! · ~.:::;~::. runer o 
::.": ... :" """'"·· - ' ·· Be Speaker 
.. lluk to lb r8M1 moctek'' Is 
Uoe &hlnw ol thk ,..,., riub, •nd At 
• waJ"i~ Pt01"11m wtU be pruent-
ed. AI: ... beM U.. ~IUtoll'l 1n p,..,. 
'riDus '"" U1• BNl baU ol the 
roM'ft'\ willdtal with the reuatous tolwlin U. ""'"~·:""'~•n_DI> 
.-.pcol1oc'y. ll·ktman•rol 
~ 1n t.hct ftnl portion Pllru"'• btemJoft 
will lft~ludr "U•rokl, Ttl Ponalt." 1peU •t \he Ztta 
b7 GoYnod; th• 14UI centUI'J' com· Turnday nllhl •t the 
pc.iUon .. Lo. How a fta.e E'er Crill, u.,. Ann 
81oon!ol11,1... b)l Prleloriut; For- of Zeta AJph;~, hos 
fo)'tta•'• "'nle Lord's Pnly•r:"' Brumr. of ClrbUion, 
"'MOUllt.lln.." by n1111ba~h; lhf Ne-- known M • speMw on 
11"0 IIPirttfll.ll, "W'GN YC!U 'nKN! , .. Pl.,_ Mel ctRmkaJ 
.. •mlflllfd by Rllww11ld; Mel .. J men~ 
Wallml T-,. wtlerc Jf!IW Walle· Mr. Bruar. wUl -" 
lfd,~ by O'Hen... TM l"dffbba h.u!f ~K~me al thco IW'Wftl 
of U1~ PI"GGICC'*" will cont'lude with In dlt'ft'lkal ~h. bat 
""'nto Wurtcl." bY O'Hani. IIIKuu whet IDOitlft them 
1'he lft'Und lif'tt)on tot thr (WI· and tto.- OW)- &d. out .r the 
ft'rt wiU t.how a d.natt. brnt In tullc!s Uld tnto 1M hliNk or 
Ill.)'~ '"- thDl ot the tint h.IIU pul. !k • ua-ful llftlduc'L Ha 
a1 the proa:t:~m. Rodct'rt ond llam· aho teU the n.ry •f nrlorl. 
inf'nUin's ' "'fhton.'• NO*hlnJ L•b a dco\""k>llmmt of pob·thtae- -
D.lrnt"" w.lll ~ th .. porUon ot 
thr pcorfonnanl't', f~!-~ by "'1~ 
Hl1ht b Youor~" by S\K'Ue, "n,co. 
Don\ct'y ~."by Frtml; "C'In· 
dy, u OIT3ftC~ by Hall; .and "The 
DIU!! Ton n,. ... nrrnn.ccd Loy Ryg; 
ure oUwr numlx>rll (t'oturC'd In tht' 
~ta~lar f~rt ol th• ~n~rt. 
"Jou:~h,'' by Wo~rina. ond "5\\•ret 
and l.o•·.'' by Bamb)o, both ar-
nnpd IW Rlnp-.ald, will abo bco 
prftftltC'd hrtna tho tftelnd &our· 
lkln. ~ .-ocnrn will doN!' with 
SlmcorHo!l arr;~n.:•~~nt of "~W'IIrd 
ChridO..a SokUer~,'' b)l Sullivan. 
A q ... net. a •trill1 ~mblt', 
MWI ~lolsolai:N will hell! tom• 
pllf'V th• thrtH " M!Wt In l \1 
, .. ~ lloodt.." 
nae wo~~on~ c~ qurtel. o 
popultlr tnt.re ot 11M! dub In put 
~ will qaln PNI9'" • pro-
lnm o( doar harmoru' med.le.rf 
In U. bortl« Mop ~- A tplri· 
hal and a IPidal DOVl'lt1 num· 
ber ue olio l..rludtd In lb ""' -- -------~~~,·~ 
prrlol)', vcoi'GIIl' MW pla&tko--aftd 
1"M' llrVII e~te, ~paRd othfT chftalroal dUtowrtrL 







Good School Legislation 
A th~ •~·· ~nt ~IH tax ill oftltial 
now. 111artln.: July I. l.alt. "A'ftk Gov-
emor 8)'mf11 r.lrncd the 1951..&2 •tate 
upproprlatlonl'l ad puttinl' tilt Mles tax 
into law, and appnJ\:Inr the $'75 million 
Jeehool bond hcsue. 
OM purPG-"f IJ tG "insure equalitr of 
f'ducatiun211 opportunity" In <Jouttl Cafo.. 
Una. ln addition, teaeh~r 11-\f Ja bl be 
inrrt'A~ at least 20 per cent al'd tbe 
111"11~ will t4k~ O\'tr OPf'r&tion of the 
~<C"hot>l hu~ J)"l'tem. 
Tn compensate- partl)' (CJr tM aalea 
:.~;,;r!~~~ ~~~ \:~~~ ::.tJ~~'Omt tax, 
tk•glnnlng July 1. e\·ery retail mer-
ctumt 111 &uth CnroUna will become a 
hal: cull•'t'tnr, The ~ale or tu.H works 
likt• thht: thl•n will be r.o tax on item'i 
,.rllinJf l'nr to t't'fltll and under: from 
s I to a.\ C'f"'W the tax • ·ill ~ ('l:lf' cml: 
(n}"' 3& to 65 cent.. two ~nll: from 66 
t'tnt,. tn one dolla.r, thi'H C'tftiA On ill'~ 
more than one Jollar. u addiUooal onw 
cent will be lc\1~ tor atb 3S cents or 
rrattion thereor. 
The tax hu a minimum eelllll&' on the 
amouut that tan bt tolltcted oa a •inale 
item. The limit i.t t25 011 Item• Ci)etina 
up to $1,600: maximum or "'0 on it.em:c 
<:1>t.tine fror,, $1,600 to $3..000; and tt 
maximum or '75 on Nih be)'ond p,noo. 
lt118b~:e.~~~:in~ ft:f r':..;t:~ ~~~ 
orci. \Vitltin the yean to come we are 
expecting S. C. to blot ouL ita llhame-
rully hieh illlterary rate. 
Said Senator Brown, ot Bam1rt'll, 
"we'\'e pu11~d ttw! m01t conltruc:tift 
pif'Ce of IK'hoolleJrisltl.tion" fn our 11.tate'11 
publi(' ~&ehool hi.tto1'7. 
\\'e agree with Sftlator Browa.. Yore 
po"••r to the ll'('hool •xpu.aioo P"1.Jr" 1 
MscArthur 
TM Jelie,·I!:!R of UacArtbur or hla 
comm:.nd in Korea if. not a quuUon of 
fl!lltrintil'm nr ~n~rety and i1 an unror-
lunatc inddent betaw.e of hi• ••~ a.nci 
n-putat:on, but llaeArthur cltarly \'i~ 
lnlt"fl militat')' Jlrocedure when he crftt. 
du't! puhll.d>· the mllita1'7 polie,· or hla 
rummandcr-lno('hiP(. All for hia bei.bK 
rrlic,·l'd In .fapan~e has been mueh 
lik• £an ,.mprror to t)le Japanese. Witlt 
hi~ lo.~ o( face in l(ol"t'& would bt be 
ahlt• to ex ... rrfae a~ much authority In 
Jntlan •• (ormerlr? 
Thf• '"'uernl, we think. h., m1de a 
luil'llakt- jullt L-c he did when he •id 
thnt thr Chinhrt Con•mY.nltte would 
k~11 cut or the war if we went beyond 
tht• SBth P~~rallel. We \rould like to ron~ 
;!~~i~;~h!c~~~\·!~Fo ra::::u::r&~~ 
Fiut, ltuArthur ,urrested bomblnR 
tht> IIUJ)J)ly lin~ in 1\tanchuria and China 
ud ul4in« Chiang'• fort8 to aet the 
Wltr owr tttllckly in A11ia. Quickly! 
Commur.i11t China would probably brinlt 
RW'~Ia into the 'ttar under the te<rvt• of 
the )lolual AAAiFtancc Pact betwttn the 
t\\'O n"tion11.. :\facArthur himself aaid 
that rcu11..~ia would nc.t SECESSARILl' 
f>JIIer the \\'llr ir 1\'£ y.•ent into China. 
Sea nd. Ruula i• our real danJ'l'r-
=~n~~1C'hi:: .<1,:~:1j.;'~o~ t!::; 
there, we y,•ould !eave war.torn F.urope 
expoi'letl and ln\•ltc Ruuia Into W~:llern 
Europe ar~d the lndlPtrif':' there. Rua-
.;,.·,.own iadu~otrie.~o p1L&A thoat ot WH-
t~rn Europe would equa.t more than 
we haw. H ;,. at leut worth trylar lo 
kHp Ruuia out or Wt&t'!m Europe. 
Third, Ar. all out war with Communist 
China .-ould re8u.lt In an Aafatfc war. 
The countries or EuroPf', lett exp~l!d 
by the U.S., would~ tempUd-rather 
than to br t'ompletely datroyed-to 
make term• with Ruul•. Theft t.erml'l 
would probably reeult In tltt> U.S. versu1 
the whole world. 
\Vhih.• the Kremlin looks on aDd lls-
lt'n1l with ereat u tilt4ctlon over the 
bitternts~ and eonfualon iu thht nation 
at this time. our opinion 1J that thht 
incident is further t:ODtruted wiU. the 
Rwuian y.·ay ol trotin• huubordinat~ 
poerat ... ln.tle£.d or hearln.- &luc.Arthur 
he£ore the Conarus deCt!ndlnc l':i8 I)Wft 
ld"u in ooe o( the J1"tal dramatic ora-
tioiU' ol our day, .,.,.e would be looklur 
for tht body . . . tr we we~ in Ruuia. 
G11~1tt tditoritrl b• NELL. WHITMhlE. 
1951-52 Pr11id~l of tlte /PtleJ"Jia-
tiCJn"l Rtlalion• Clalb 
JEST IN PASSING - - - By Mary Jane Howard 
AA.. lftftpW il fu,ttia': IWh.ll• I'm ficfci.Lin',t 
Onl,r U IDOI'e di..VS 'UJ ftal ...... Jeu.r ena-
,.inl ..,.b', 11\.m 1 ri'M7 or ton~et.b.l.o.lfJ 
Spraklnc ot tM •lowl¥·but .. um, aPPI'QICbo 
taa md or K'hool, did ,._ belr .-rt the 
rot~ 18\Jar Wbo "ffttt down to Ute tto-:.1 
to rt'lf'n"r two t'OO'IU for JI'Wuatkln wall· 
""" "r._ Ukc two raoma-onr f6r CA7 ,.,...,, 
~nd .... for lftJ n-ee," abe lold ttlit roo. 
d«L [b • ~ tone ot vo&N ahe add.· 
.0. '"Of «111ra I baw.., • fiucw JWt. but 
t npect lo 1\a,._ au bF tMa." 
COIILD THEY N£Alt YOV. IIEN'aORt 
''C.uet;e andul.t•. noUdt11~ She'• .,_,. • 
tow ynr loaof I'R~t •!th •." ralhft-·~ dou.Jtt.. .. 
CARTOON QUIP 
OirJ. ln.~Pftllnl e~l rtn1. "' tw~re: 
.. AI'f« lhq pt ~~uoyp C"Unln& and POUibtoa 
1\. ·~dOll'\-~~· d: lhl7!" 
Glri. wbm IIIey wat. out to ...-. 
ODce drnHd lib llotbe:r Kubbud. 
Kow they have a bold- wblm; 
'l'blty dreu ~ ''!• b!r ftlpboar._ 
THE IADDEIIT TALZ 
Tll>BlTII 
~ ........ "Ab..-.ee maD. Ul• hcut 
1MW fODder.' 
Dol a.-,t "Yeah, but p~!a bdq bet· 
""'l'l:l&llla." 
bM .,., ... ~ -"ould • «~U. 1DM 
ldll ._,.. 
w~~~aa-...."""..ottor,....,., W'&DeDIBII. 
wlbo, AII'IOnt: ot.h• th...,._ .. 
,.._. "And If M bed llOOO ot UMrt1 Usb\pt" 
........ "'Still hiClfC r..... wtl7 lw lbOUicl," 
lhl' was dftl'Mdrd fii'Oat • ~ Une Ulot 
her mother U.-..nd to. 
IOR·· PIUIEIJ 
A fOUIIJ bo)' pt V. .... 8111'/ke from hll 
rather on •Ya'7 ~ teartlna wtlh hU 
...... 
•t don't cue wbal 701.1 do. .on. tOt' 1 lnllll 
1"'U. nm¢ tor one uww . ..,..,., daD'\ ftft', 
p 1o • burlnque ~ • .)'OU"U tee __.... 
Ulq JOU ablluldft't ..... ,. ...,. tollowt4 
u. lldriclt. ud htud the .... 1t1r7 t• 
.r••rs. WJwn lb bo)' lbeome 21. he dlddN: 
that •ltaae\INr hill: tatlwr WUD't ulllq the 
lame u... be .... old ftOIIIb lo fDII.Ir.• .11.11 
OWQ dettaioft. So ht Wftlt \0 \M b\v1aQ11e 
lbow. And M MW ......cJrltftl: t. lhD!IIIIdn' 
... 
"-•• 1\b ram.. 
. . . 
,... Cl'nJOr ltll "'• .... ; 
'nll'coltea•l'!bltleft~~ne: 
'nle priDlen ••t lbe mObef; 
The .doll 81111 - now what In 1M W'IWid 
don Ul.e Nfl' aft'!' Oh, nsl 
TheNtrpll;.dtelt~ 
. . . 
TH.ll OIIB IIVIlft 
Prol ..... r ...._ ••• ,_ ..._,.. 
....... , .. .,..u L .. 
"""-l .......... ...., .. . llaltll 
--· 
T1ltJD WORDI WERE IIEYI:I\ UOKD 
Moat.JIIDP&.u.~ pW to_,t.rld ot• beed-
adl•, but llrh ut1t a hrtadldte to JK rid. o1 
a piU. 
"-"· 
..... .1111 lalo ... all .............. ,. 
=~ .. aNIIQ4 ........... .... 
..... ._ ............. ..., ... 
Da ... tldea._, ...... , ......... ... 
:::.-::.,.~....., -u. .....,._ 
THIS WEEK ----
OUr CODJ'ermroe a\ Swt:-. lui ~d 
t'U ma.t prothable aocl plauu,L Uoder tJlto 
lbeiDl' ot .. ~ Leadtrah.lp" .. cUa-
a.-1 lr.IJA7 pb.uea ol. leadmhlp-fraat ftl 
~Up\Oita~ .... ~W'a 
 boPt \Mt tr... a.. IUitiqa .. 
blolaPt Ndl 1'-- ftldl mq .. \be bull 
1111 • mudl ~ ·~ or leadalbtp 
Ul&1 JWPCIIlllbWI¥ an our We abo 
abel olba' adwolll about their Jlldidal. ~ 
.t~m~,. Ill hopei ol ~ a eoi...UC. to aw 
probllaal wbJcb hu beta 10 ft'ldlat W. J'Mt, I .B. 
What We Live By 
~~ ....... ~ ...... 
taKe. f• ~acy. ~ aadl fal:r· 
....... .....tat ...  eaUeflo aiiiPUo 
y.,. wW tlo IU a f•- Jf ,_AD -.a..._. 
u.. .... , f.UV.i&l .................. 
these fuad••eat&ll et .- ---~ 
rkt~a~ 
11y aARRJ'I': JEAif WIIIOARD 
AJI th(' tlnw aro\\ .. nearer and aearer 
to es:atm:e, J unr 3. W!'llduation aftd "'1 
thnt I[Oell \t'itit it. e\'i!hta •eem to 
crowdeci ciOIII'r ud cloar &opther. T • • 
f!OI'I'Iinw week p~o~~~~ ': bfo a tnn one. 
TH£ Alnrtl'AL 
cabihrt retreat wm be at tbe Shldc 
tomorl1)\\' artcomoon. 'J'ke o&d ud new 
cablrwta or thfo WCA "'fU meet joiatiJ' 
for a 'a'Ork•~P •.ad J!~Mf.dlleuaion 
TOMORROW NIOKT 
the Dock Stl'ftt Ttleatre or Charleston 
will present Sbakerpeare'a ..,.amlft• of 
the Shrew" •t eil'ht o"clocJr. 'J'kla piQ' II 
one of ShakespMre"• moM: popular eona,._ 
dleo. 
I AM SORE 
that many of ua wiU not want to mias 
oeelng the film, "Don Quixote• whleh 
the Modem l.anauaau department will 
!lponMOr In the Coli~ auditorium Wed-
nesc~a,. niaht. 
THE APJllL 
birtht.llly 111pper wu one or the be.,t. 
rd. The theft'lf', .. April Showcn."' wu 
caried out in the decoration•. The .._ 
l«tion.s JMIQI hy tht: AU.tet ware en-
joylod by all. The I"'"'UP wu mlnUJ 
une ntemt.!r wM n·u •lck. Aa for the 
menu, it Wl!t delitiollS AD.d weU-pl.aa~. 
Ft!\\' of Wl realiz.e jun how much Miaa 
,-.,rl.'lkt":d dOh do for us. Do )'OU know 
or auy coUtae a.aywhere that otrera 
be-tter mat.: \\'ei'Q~meJ ruu about 
rood jaut beca~ "''e want Mmethiaa 
to a&)'. 
THE BAND COftCERT 
WC!Cinesda,y ni1ht waa enJoyed b\• all 
who atteaded. •J an; aar:· • 
A& FAR AS 
un!,i~~~~U~!"C:n·~3teU:: ~f· 
TH.AlfX YOO, MISS '1BJi.ELa:LD 
O.U c:am,...aT..allalL 
\l'e~Uir.raomv~- toMta. 
'11\t91kfo&d trr IM lltrUuby tupper~ thet. 1r<' 
haw hed Vl.b rew. We aJwa.ya IODII fCirWal'd 
to~-nen\1. 
u • at .. an nk'l' to 111M" Oleo dtntna 1"'0Pl 
klc!JI:lnc 10 pn\l)' wtlh flown• an Ulc tablcJ. 
'1M entut.lrtmenl hu bNR JOQd thll year. 
nw clrb .,_.,... look 10 nlto In lhetr "maN 
dtfte..y"c~ 
Net ol 111\1 ~ bnportanN Ill IIIC' al"iilnl 
ot "lhPP1' BbUul117" Ia Jlrll haYin« bii'UI· 
dft.)'a In tM n'IIOftth be1nl ceMbntled. U U 
aiWQJ"S a plnwn! Ia llancl ond h.a\'11 )'I!Ur 
at"hool-tn J1De "HDPJI) IUI'thdliy" to liCIY. 




AOftEDIDn' wrtK I:DITOIUA.Io 
n.u C..,. Tow. Kal1, 
Anet- ftlldJDc o t'fflaln aiW ollh• t'dl1orWis 
In lul w.e~c·. edJu- ol The Jobuonloft. 
I -ern wl&h the :ndhar tNt Wlftlltrop drb 
dont Mf'm to know u,.. meolnlna or coopen.· 
bon. Ttley are otw.,-. t17lnJ1 lo find IUmethln« 
•tall' with ~"1''7tl\lna. newt earin& wbca 
tfwJ' burt., and :~ttnldn1 ol no ane'• fnll"l&S-
l'o u.e:r DOt ~ ~hot UNall)' alrls wt-n 
THE JOHNSONIAN 
~ ........ 1.1 
t11o7 ~rd to a pSUCift will e::I1'D' h. out lo 
lhr bM; ..r thHr .tM.tlt,y! AzlTwaT, I& .. nat 
thfotr dutY t. ·tu.tlt for" wA t1N111l1 U\b II 
}tat ... ~ut thtr hne .. dol aornocJdaa to 1\lla 
,,t.t-,, 
s.c.r "'"""" t'On nnw bo pltued. 'T'ballt 
m ,.,w.m. a~KM~hl n-aiUo lh•L And &ba-. 
" M"Git\)un,; tho "a~mplllinea" ll'louJd ,.. 
rtK'Mber, o.lw- that llf~ Ill too lbclrt to ~ 
It QncUn" fauiL They .u.atl)' hll:'\ no OM 
li\II ... M-•I\'t'II,IIII,1'WQ'. 
--MOR£ APPEAL Ill JU.CAZIM'& 
DMr C.npu• To .. Hall. 
nr tbltl. ~r. don't think that .. 4DD't. 
tollt>fi~lc! lkt' t'ftoN; of all p!Nplo oa Utilrw7 
•u-Jf• ...,._ 111 Winthrop. W~ lhllllk tha TJ 
,,.rr tor wortdna f'IICh wftt 1o an. • 1M 
nf"n. Wco ;~bo u.m.· Ulat tho Tode- IU.It 
W«b hard. Wco a~.YCI' all tJut. tU~ 
.-tiCftloft,. 
Wt· dQ hll\"0 II l'Unlplllift\, lwweVH. U U 
I.WJ.- Wh!J ('(lR' I Uko JoatMJ ftaW ~~~~ 
m it 0..1 all \hl' llUdcm&l would 1 .. to ned 
rat.Mr than nu.leriDI tht Ia Gf tD~ to 
eal)' o aeil!rt few'!' )f'*- other tollere IMP· 
lfrwa ha\"t' a fii'W .tori.., poema. ot tbe V.O 
llul ... ba\'t, btd the)' h~ OCher ~ too. 
And dM-7 3ft rn!M'tll mort" tntorei'UD&. 
F'lwe Btudeaa 
at:ftHI'I'DaJ Aline .IQ1 Allen, Lelah AIII\J.n, ~I'll a...-Qh:~.n. PDUJ' Bleil', 8uamit 
aow.. a.u. Bu::'J, Julio. Cllndln. CcU. Cok-,  Cook. HPITiel £¥ana. llu-
Jt.7' ~io,.:C~~,~~!~.ni=nNP"~. ~~~~o.:! '6:! = 
Pill SbKleltord. u.tlu1l Slnlth, Jubcllc Thompe~~n:...J:uw  ~"' ..,.,....., ... 
LueW. .... Joaie Kin&. 
ADvr:anantO IOLICITORS: 8ctt1)' Browder, Lowa Ann Ellinkton. &.telle Ha.Ddlri. 
Eleanar Hut~c~n. KanCT Kirby, ll•rth• Lucaa, M•rca,..t 810\'C!ftJOil, Anne Sullllften,. 
._ .......... 
II. ~'::.:'.::::"::::'n::.vembn' 'I· ltU at U,. POI'tom;;&~ 
8~ Prtee 1U0,.... ,.._ 
JfATIO"A ...... ¥'llri'UUIG UPaaltN1'A11\'._n. , ....... A••oni .. IIW .. ,.,_ ,..,,, N- , .. Obi 
·~~ .. ,. WOOES TASTE BEllER 
=~ THAN ANY OTHER OGARETTE! 
Fine toba:o-aad only !De tobaeco-c:an Rive you the 
pedec:t mildneuand rich taste that make a cic;atettecom-
pletely enjo)'llble. And Lucky Strib means fine tobG.cco. 
So il you're DOt happy with your preaent brand (aDd • 
38-city Iurvey allows that million~ are not), nritda to 
Luckin. Yoclllltttd tNt Ludcie1 tate better liMn. any 
other ci,, .. t .. Be Happy-Go Luck)' ~~ ...... ~ .... ,.,~ 
, 




Fricl.lr, AprU 27. IISl 
SOCIAL WJ-1/RL FreslmJRn all88 To Have Breakfagt 
ft• t~IMII diU Wl!l hiW Jt.t 
• nnu;sl Frfth~ Brn.kr..,t 'f'ucos.. 
"' WT ntarnlinJ .t .&pt o'c1oc:lc In 
rr.a a ,.... ..,.rt&. ••• PIOPW ..,.. ~ • :.r.u. •&.W d ~~ Wlrlthrap roa~tet dinlnt room. 
:r ~= .':.!':!.11:,~.~~:,.:,~ .. '=:-_;:. !:::C;:: wl~l~ ·~ ::-;«~~ 
........ llf IOdlt d'&lre. IMn> ,,. 'f\llfto a ,_ CIMliDt 11P d~a!J sm,., Dr. aNI M:.. S. J . NeCoy, t-.. aellll...., --.b. waraa d:...U., puiiM. ... etellr'a daac9, aiUI Mr and Ytt. H .. II. Onat.m. •nd 
::-~:-at .t.n.a..,,.. '.:VIaaln wW till bpi - dloe eo ...U. • b~ ;o.rr. and Mrs. a. B. W&ltft. 
CAMI' LONG •• , 
Otht'rll .,.,.1!1 two Mr. 1nd lin. l ohn 
G. Krll), 0.111 K~tt: CHmn Hardin, 
Mno. Ethrl E. MO)'f'n. Mll EUza. 
Ucth 51'"'·•· ~au Sar1h Cloud, 
Wu tNe , .. " ur tlltnk'tlun 1:\11 Wft'Und to. man, .. •• CA. offic1;1b. nntl Ubi. Zulu Thrrlkt')d. 
It MftN \hDt tht'ir aprinl' rrire•t Wll hdd UMrt' 11a111 wiU. m.Jny 'r.w:o tlouae coun~elon lllld "'' • 
OCMr roUcan. Amor11 t.hao mJOfln& \hil nl~ ._,o}CaUoft wwe Mu,. :u:rr1 In ~ fresluMD dorrnltori", 
Avtb ~ C:U.u.. r.sr, DorW ~ ...,, 1-.a. Mart lht' ro\Ml .. C!IIUftakw,, •nd tJw. 
BUb C.... Pa,. Praal&lla. IIDCT Mu.tw. EJolle M~la. a.1h nlr tu IIU.llvas .,.. •a.o uwi\«1 
N cr-. DDt Mdlla. ....,. • ........._ a nd Le>tlll Ha,.r, MlM .zua. Ttll''t'lkrld, Winthrop 
collrs;~ dMUdan. ll plllnnlna: ~ 
~nu. Al tho• brt'tllcf"l. Mu7 Beth 
OTHEA c:ou.EOD • • • • conn»d. mhlnc c&u. pl'ftkMoOt. 





wtll n:~t.nabs UwV cbta •I .a j torrn;alltamvt~ntlhlfr'llnl 
1o·:1fhl UU ... V""•fort.'f·IIW II\ the 
l''·•rl .. r. and .., UKo porrb of Boll-
rmft Tbe Winthrop Colle1• 
I 
\o~·:ollh will fumlliA lhv "'"*· 
"a'tlunf' for lh• dant'to ts "!\toon· 
11.:1'11 liM ADS~~"~" And lbto porc:h 
l
,onot l••rl•,r• '11'111 ~ derorntM Ill'• 
ntf'clio~.;l) . 
lt«'W'"'inl Will W lltlfU)'ft Mil· 
l··r. r~Urina hCI'Jit' ~"'dtat, ann h•·• dalt', JYii• ftntllee, -))· 
"'''""' ho.... ~ ..... •nd Mr 
•l .• to•, aa... U!Lbro Al&rft. h-. 
'"""ll•••'oor. )J,._JI, W. 1'1m~n.. 
hooiLrnwtMter'r,OIIW lle":H:IlnwM· 
, .. .,~ nf t: .. f:wo~h:r aad adadi'N:Ilr.t• 
INIIlecl to M ~lte IWl •Ur.etlan al10, The' ....,.,. trh.·ek!d wa u ;::!~,!'';;""'' tho. : bl•nlret 10 CW.Mit:r..• rt•;urmt·n fnr " ' '" 
. :,_no:' ~Du::.:: =~ •~r~::CW:o'=;'~ ~:;;.,~ ··lou~~ prnt~";' !tic anphomon ' ,~:~:~:~: "::~ ~::"'..!!; 
• Ku&e tt..aL lluiNr• lAw• lftd Pat Callilo '•"eft lh~ cn.r. 1u m:\ke \hl< Tile C'OIIWaiUee chatlmf:n fOf' the !lo\1 " '· fllwr&alnii'Wftt; .JatoquellrK! 
vfp. Ool .. ~a J\upn """' J.r• lt TNn6ak Mel Chlbwh r.... .. Rrraktul .,.. a.rbl.ra Paullina. Pk1111red abo~ Aft the ~ntmbull o( tile f•ult.y \'Ollert..ll team who w~n defteted :19- Km .• r.J. rt'frfthmenta: S.not. Eu· 
To Otmaon ~t Ftu. o- Md BuMra ~ .. r -. aMI 1a P . c. "'vltallona.; DMM I'Mt, plac-r :15 br thP 3laadeat tram !ut Wftlo.. ,,.,,,. ln"•tsii~~U; 11nd Hi!tt'n Coc-
lftnl NWtltl rrt.l ... M1a1 ....... •nd WDdr..S Du.a. hae hll co~rd.a; and &ana .._. Btckham. ~ol1u. jwdw hott!Un. 
... KlDF..,...., "'~""'' ............... ""' ... .: ""' "'• '· •····~- · Pacult~• Stu.Jent Games Alwatv.,. B1~u l~,·t· j ......... _,...,, ....... ~ Stet.on Uaiw:nJU' In Florkl..o. n.,. •ttmdcd Uw S\udconl GO\'t'rtmKnl .1." • • 'F • U 1 'J o l:'t ~ j J .. hwlnl lrntonn~. 
o\AI.:iltioM m«'t1n&. Jluq CMJHIIIIW tltM; ... ~nkd Mr. lleal.,...ry • 
:,,: ::::-~~;::,.A;. ":;";:"~':,.t,:;:;. N""' .... Method•sts Fete Students Win This Year By Small iJiargin · 
• • • • Wofford Glee Club ., """''-"Y a•- I'"'"''", .............. '"""'"I . __ Margaret Nance 
QUEITS AftOUJIJ:) CANPVS . •• 'l'llct Wf'll.,. FDundDUQa will Thr!Aird annullll LJdellt·f•ruJI)t lur tM rt'qUII'MWhlle unJf«m. Dr., Roddey Hall Entertains 
SIMen, pannla, aad friends eame Yu1t ln.a Jl'llll ~end. and .rp.»l.5.1r •n 11\fcH"ft::oo niC'l'PliCID aaa•J Wlllctyb:all pmco whlcll wu piQt'd ~u!!.~~ ll~h':z.!:.~~::,.:. '::~I I 
"-'•1'1 '-P for lhe eoawntlon. Via.IUI!J 1-a Jklwl wu PollJ' 8otrt ~=••lriJ'nl&b~Dw , ~l =~rt .. l'f;~ir. 4t w• 1 ela. 1ame all rtandln1! 'rcrrhua~t.ly, no a&K'h 0 0 eruaJO 1 aJDo ..a1 uound niiiiiW wu• the IMIU" Jamkw Homnnnkt'r• whn ~:r.n." .
1
•""' wor:: ~1ft elub Ja .. t Thu~y nlllht ..... ~lortul .a low lh:'lt M wun't on coocSI 'J' E l •~ • faCU ly Staff 
frGin I.JDnllnton, lt. C ., and J.- Nll&a, olio ftotq IJr"'inton. B~ d , il)' Mit •• ' u - lht WQ', wJUt llw ttudtnt.t llnsUy thJn,t hop~ to ItA)' .t ~ Mai'"Ciftt HM'It"t." h:1ll l!lllt>H;unrot ::!!'·~:.::a':c!t ... tc':.Of'~ ~! = ~r~:"v~~ 7:~·,::;':.,ts rONbtlnJ ot pundl 'A'Innifll: ,. 1D S5. playcon VIta ~.,. At s.)rmg· Tea ~h.;,.~~:: ::~·~ ~~~m· ~~ 
Fl--. H--. M.a .. ~pta&&. formtr WIMK-. wu u• ~~o•l&h hw .Utt•r an.a ~ ... ""'111 M X't"V('d, C.ro- ~ half·tlRHI ftlteNJ.runeot Jaa !hat llrat pme: !w<~ ol ~~~ .. -,, .. ,.,.In lhr rntlira p:~rtnr. 
AaDe lprots .ad •LID ,.. .. Pncla,r., :~:":~~II thW- Wft\t IWt'l' with • bl!DII Mr . ...... :':.~~,:'·.t~--~~~~~ 1\odde,- tt.ll ....UI ftllf'rtatn thr Amwa,.'1'Mml" Ill ...,.. ... rwt' bud.~ 
• • • ' .\ltihocUA &lrb will M lh'm ley \fiCid IHftmkd a *It OD eard Moll: and IUrd "'Spftd" Mon~· ferulty ..t ltd"'inWlnth" atalf :~t ..... , Jlt~ Iris ct. ... .u\«1 lh!.! t'Oiolla. 
lall" lt.,\'1..' IMihl 11:41 p.m. tri'*s. J:law.e\'H0 tw wu ~in· t"f')'. Dnpltco tM ~W'la or U:l~ :In lnf«mal IN In Rod.,. t'OUII Tltt· tabiCI ~ltl' •ttR'a!J ~~o'ilh 1 &wto 
G?JWO noM£ • • • terruJ~N b)' Ur tt.Mfth lk11ttl Jlt:arll AD.I lho.-fr •ne.n.u., lh.ol"'" 'W'eclnnd.,, at.,. :1, fno~~~~• until "'"'" and n-nt~'f't'tt 'IIIith :aa alnT 
tor a UUJe. eMD&o of IIC'Uir'7 end ~to Me • f1¥0111• ft'IIO'IIo· D J• R • who wt~~~led Ia k,._. tho ahortts;
1 
.. u-lrnt. WII'C:I ttw ,._. • \o z.t. Uu u'elodt, IIC'C'Wdl,.. 10 Ann ·.~h!~: ~~::v.~..:;.,:"~~:::O"' 
-:: ~ =" t.t;".::::: = == =!~~-= OUEt as eceav~ rt!Ut"' to Cttartlitlt" It-- th;at Lut )'1101"• Pft'l(' .......... ltU• :.tl-t_'r:ow, tod:tl ('~ n~ V.'l'ft' l\lar~r-.1 tltDn• 
hucf.fd tor Ch.;irlf'Uf', Sat .. a....an lo ~. LudU• BodteU. Unnce Scholarship he- ... tkelbtlftl bla Y~kyb411 ,.~bi "--'- ftM'fiiP ridorJous, lhb Jten.ot\olnc -'U 1M P.bN O:h·rr. •1•'1:, rrtiririA ...... pNC'Id~'ftl. •nd 
to 0...n2C'bvt'(. LwJJ-. BaY to Nurth, Muy Apn Jha.U..rry to A~· lht'tf' and WQ latt' alrrld7. ltunr to IN> IWtt" of U to J). Al I O'~IItl'lll'f' NIH tnU--..: Mat)' \tal\ 1.-.1 lllall. l'il&'bl rhaum~n. 
viUt", S.U7 111&«.\Ud Ia Suwv .. a bl>~nd, Rvtllo •-d'r to Oreot'r'.,iiJr .lo O®Kt:lJ.. Junklr ph)'a..ull'du· IUa Juii:J P..t PJWmt.d •n lhllt t.:.3trlt' J..Uwoa::oz:::.rrwnt ~-- ~t:•fk. rt'llrlflc 1\ouMo J>rt"Siilrnl: ~hill•·' o ......... ltt>W '-*' pnod• 
aDd Wbaa .. ,.. \o 1.orb. A tao Marilra M.,.W 10 o.a., .. ,.. VIr- c:otW.1 ""'J'" rtf York . hu j UJt beUI am~~~oln.:; rnonokii!UO on tbto t.._ furm.tw-..1 1 Thu: cy, nnot Ucl~ Bwrnr, ftl'"A' h'""~'' •I 111, nnd llrt:l:r Jlrr ,., lh~· tot'bll 
tba1a ...... 10 Wondn.•, •nd "- ......_ 1o Chu-ln. Doratbp hlfo.nne!d vt lho r'ft\."'pt of a Kbol· phorr I'DtJUcod "'0-.tp. .. Mr. John Mr . .l®n DoUr, and Mr. Kt'nncth ,· .. nllillll•'l' nrted a. hn<l"*fi, 
JtllrtM .... '-e lo Dt.tlu, H.C~ ..._ne ...,CJ to Ruthl'fford, nrJhlp ln diDt't' " V.. Wnm.:t.n'• R&kcor -. .. well ~ wtwn hP Dr tlt'l 111 llw fonn Of 0 U.lt t'n· l•n•-.\lrnl, l.rm,.. pll•, '"''"'-· nnd 1111\R 
N. c .. FYIACW c.r._ to Wt'Word. IWII., AM liloore 1o 8t'nnetlt• •~'""'':e a...·hool or ft• WY Dt Bums- Jllnyt'd H'ft'nll ,..lfttlons Oft hll ~~cc!,~~~"~nr .,!~ ;!:;uJ~~·~~":·~ l'uaath nnd •:UidWIL'hrs will IK' ",;·; •' ••n•lfd "->' l.l;~rs:an•t Nai'IC'I' ;::::::: ~=~c:·.:~ ~i.= ';:~'!'rr!7~~~=~vl~~· ~~ U.\1; lehoL-tdp on ,r..rnau~ darl~l. ::b:~"ik~oy:-~n:n":;1111::~ :~·::l.~,~~l'~~~~~~twLu~~~:. 1: T~;'- b tl•~ 11,-.t In :. IKTI~:• ol :.:b:u:uD",;~;~:~ ';~ ~u:.~~MS\·I IIt", Sua Pabnu tn :t;';.~ ~~ru~ ~~vt.. 0~ ft~~ fre~~~:ts'':",. ~ fo':."'" with ttK>Ir t..n,bllna act. ~~~~~;:."''"~;~~:~~~ n a:Y· ~!:; ~·;,~::•.;a:~:;;";::.t~ .. ~~ ~~·~co!.,.~~ 
M.ul'h, Th•ru wu qul!e 1 mb-up ot 1'1wo Pl'ouedll trarw thf' Jarnt' Sm1th . !w un r.tondnJ, A11rtl 30. 
The •hoWnhJp I'OVt'rl UKo tul· the ftnt l'tudlnt·C.CUIU' \"ollt)'billl llal Yt"nr, u n1. u U.b Y•'.lt, 
~~:~~~ ~ tor two w~ks lwatnnJftl ~~t'~ ~lt'hpt:,.:.P= ,!.~~:: ~:"~=~.;: ="tz.~.:":r kil~~:~~~~~m~~~~ ;il~~~~~!~:~/r- --------, 
lfcmu WWJ:t ~1k a IllS! lo N<W\11 AIII\IIS.a with Au DuJa. Beur Thr lhlrtm·ll lttldlool of fine •rU <!ll-.lblto by IM oftkiall. afig J uU• ptl)"attal f'dwntl-. ~m~lan 111 Uk· Jft'mhrl', duorimw1 .r tlt'o-orallfll~t; lt'lnlhrop (;irill 
OR IIOIIZaODr D.IE'II HONE o , • 
Milk spnt tht" Wf.•Unci 1ft S.flll,. whh JMD and J~ .... , ;.nil WU'I nllltt'l\'«! 11:11 I rwt~nS of _,. PQst .... lll't'll from thf' ~ be-~ (11 lhr IM ... f \'OIIt'yluiil III'MI Vfrlt:lll;a Jb .. lhom t'h;1innan 
=... a:.~.::=.;:l: =~.,::: ln~n:::. ~~: =:::: .. ~':"!~ t:~ ,..._. * lmllted ea wNrlnt bt'r ~mt'. ,,f ln~·•bhnnt. S.. u lor ctY01D9 t;klvet. 
whlte ata:rC"hed Joe. bate 
QDd dmllav pique• 
locod wUb velvol 
whlle en- Dou JouJM')'fd lo Clatonia fer a VIU wllh EU.. PurtiM>. 1nd "ultablt' IOC'IUOn for the pwr· --------- • 
lliCIJC ol ~\oeloplnt; ttltlr aplll udrl 
••K.t tal"" and r~o~rnbhlnl rntH'· 
WCDIIfQ aru.a • • • l:llnmut to U!.~ PI:OPl• or t~ we.-
t~m NMh CAroUno •~ ThiJ 
wfU - be rlnaln: lor ''"' IMft Willl.ales who aec.nlb' rc'n'h·ftt Jthool ot lin. arta. now 1n ils filth 
ll'timm• ll'lntltrop 
THE GOOD SHOPPE :-vw:~ c-:. =c:t!':a: :-:" r.!":. w:.u: =~ ~ ~':!.~ d:!, :"u:fc: =~ = = !:h~~=ld": ~r~s 1=~ ac:: andW:.:!\~== Jo w'll tue Cokes 
Derttncton &ul W't'fl:t'nd.. -... z... trt'nt eo O!.Htet' to blo a maid!C<UU""Ju modft11 !IInce •NI Ganci.• 
==r. 1nd J'UiicM ,_... JOIIliM)'ocS lo CbariHIGn COr IM A""" rempoeiO _ .... _ . --- !Uugt~¥ines 
.. ._,,.. ,... ...... • .... :_· .... ·.....,., ..:.,...,., ...... jsporls Club 




i"'-----------------,1 Ch;si""'" ot lM 1por1J tlubs 
of liM! Athlt'lk-ouodatlon (Or flt')lt 
You oslced For 'em ... cmcl here !hey arel , . .., ...,. ........, ""''"" "' '"' lA';;:,'',:!, ..... ,.,,,w., HAU' PRICE SAI.E-





THE FAMILY BOOTERY 
•w.wr. Gootl Slu>u Are Futtd Conet:llll" 
126 Caldwell Sl Rod Hill, S.t 
~~b.:~"' J:=',"~":~~~.~~~Tut_: TUSSY Cream Deodorant 
ouUnc: E:rfteltlnr Windham, vul· 
lrJball; KMH Purn-. ardw.l')', 
Alto. Ga.v t :f'IT. ~ll, squer~ danC't'; 
~ N«oA', bMkt'lball: Carolln• 
WIIU•nv. lftOiknl .. n~; Oratt> 
Ouar, tt'nnlt; ~ Wuod. dol· 
ph1n: Kilt)' S :ud;ey, hoc'tt''f: Phoa-




Guppyo - Swordlall& 
Angel Fioh-Bia<k Tetra 









Large 81.00 Size - Now 50c 
LIMITED Tt.JIE ON£)' 
Also 
LiJI!IIicks and Fingernail Polish 
B.r KEYLON, COTY, TUSSY, Hll!>NUT 
124 Caldwell Street 
Park Inn GriD 
For 
The Best in Shorl Orders 
or 
FuJI Course MeaLt 
-plenty or parking space 
On Charlolle Highway 
Pulnls 
RECOitD PRINTING The Hat Shoppe I Oil Aa~~·\J'~~;
1~1or I 
and Olli<e Supply Co. 1'---- --·-·_•_"'"_._"_-1 
I I 
lfaeo ca.,..· k a ""urik M!ldent 
aatiwri•• epot. At tile ~ 
Witlt lhe collf'J• rrowcl at 1~ 
Uaiwen ity of ArU:o .. , •• witk 
....., ...ri-cab b<loop. 
ROCK HILL COCA-COLA BOTI'LING COiliPANY 
OMt .... c-.c.~ 
PAGz:: roa 
Sporu aad Fun oa the Calnpu 
Recreation Roundup 





IZI H- &• 
Raylass Dept. Store, Inc. 
Come in To See Our Beach Wear 
For Your Summer Vacation 
ALWAYS WELCOME 
And Wood 




..... c .... 
.. 
"P~'I'MEKT OK DEMAKD" 
aw KMaldia"• 
"liP noKr 
Fr...,. If. IMJ 
.... 






Cetaedr - Col• e.uto. 
- MOK- TUES- WED-
.\ UFETIME or ElfTERTAIK• 
NEWT II OK£ WOiflJEI\J'UL 
MOTIOJI PICTUR.£1 
"Queen for 11 Day" 













nnd oJ «'•tru 11oll'U 
~Ct~nllo .. nd Mo111 11 
IIALUIARK 





12:. :2? Hampton D1al4146 
ROCIC HIU. S. C. 
1JJ!!-•o uNPLEASAiT aniR-TASTE 
OVER 1500 PROMINENt TOBACCO GROWERS 
SAY: "Whon I apply tho standard tobacco grow.n' 
teat to cigorellel I lind Clloo!erfield Ia the one that 
tmella milder and smok.,_lllildor." 
A WELL-KNOWN INDUSTRIAL RESIARCH 
ORGANIZATION REPORTS: "Chesterfield It the 
only dgarette In 'Nhich members of our tao!e panel 
found no unpleaaont ofteroloste." 
A ---~B'-- ( -- -~. · 
- - ~ 
.. 
